





























































































































































Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
No1 22.35 16.450 .620 .742 
No2 22.35 17.082 .360 .752 
No3 22.35 18.661 -.249 .776 
No4 22.30 17.905 .072 .763 
No5 22.40 16.253 .577 .741 
No6 22.60 16.674 .295 .755 
No7 22.60 16.568 .322 .753 
No8 22.50 17.000 .244 .757 
No9 22.55 15.839 .543 .739 
No10 22.35 16.555 .576 .743 
No11 22.30 16.747 .707 .744 
No12 22.40 16.253 .577 .741 
No13 22.60 16.674 .295 .755 
No14 22.80 16.589 .299 .754 
No15 22.40 17.937 .007 .768 
No16 22.40 18.358 -.127 .774 
No17 22.35 17.818 .069 .764 
No18 22.40 16.253 .577 .741 
No19 22.55 17.313 .143 .764 
No20 22.35 16.766 .489 .747 
No21 22.40 18.779 -.259 .780 
No22 22.80 16.484 .325 .753 
No23 22.40 16.989 .321 .753 
No24 22.85 16.450 .341 .752 
No25 22.45 16.576 .403 .748 
No26 22.75 16.618 .289 .755 
No27 22.45 17.418 .147 .762 
No28 22.35 17.292 .276 .756 
No29 22.40 17.305 .214 .759 
No30 22.50 17.737 .042 .769 
 
Menurut Sekaran (1992), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 
sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Output yang tertera pada 
tabel di atas menunjukkan nilai Cronbach Alpha adalah 0,762 dengan jumlah item 
















SILABUS  TINGKAT  SATUAN  PENDIDIKAN 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

 
Nama Sekolah  : SMAN 1 Depok 
Mata Pelajaran  : Teknologi  Informasi dan Komunikasi 
Kelas / Semester  : XI/1 
Standar Kompetensi : 2. Menggunakan perangkat lunak pembuat desain grafis 
 




Indikator Pencapaian Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber / 
Bahan / Alat 
2.4 Menunjukan menu 
















fungsi menu dan 
ikon 
• Mengidentifikasi menu 
dan ikon pada 
program desain grafis 
Adobe Photoshop 
• Menjelaskan 
pengertian menu dan 
ikon yang terdapat 
dalam perangkat lunak 
pembuat grafis 
• Menerangkan fungsi 




2JP • Sumber 

















Indikator Pencapaian Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber / 
Bahan / Alat 




• Mengidentikasi menu 













































Teknik :  
TesUnjukKerja 
(Performance Test)  
 
























Indikator Pencapaian Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber / 
Bahan / Alat 
• Mempraktikkan 
cara mengubah 









warna pada garis 
• Mempraktikkan 
cara memberikan 






















Indikator Pencapaian Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber / 















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Depok Sleman 
Mata Pelajaran : TIK  
Kelas / Semester : XI (sebelas) / Genap 
Pertemuan ke-  : 1 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit ( 1 x pertemuan ) 
Standar Kompetensi : 2. Menggunakan perangkat lunak pembuat desain grafis 
Kompetensi Dasar  : 2.4 Menunjukan menu dan ikon yang terdapat dalam 
perangkat  
            lunak desain grafis 
Indikator  :  
1. Mengidentifikasi menu dan ikon pada program desain grafis Adobe 
Photoshop 
2. Menjelaskan pengertian menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat 
lunak pembuat grafis 
3. Menerangkan fungsi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak 
pembuat grafis 
4. Mengidentikasi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak 
pembuat grafis 
A. Tujuan Pembelajaran  
- Setelah diberikan stimulus dengan media pembelajaran dan diskusi peserta 
didik dapat mengidentifikasikan menu dan ikon yang terdapat pada 
aplikasi desain grafis Adobe Photoshop 
- Peserta didik dapat menjelaskan pengertian menu dan ikon yang terdapat 





- Peserta didik dapat menerangkan fungsi menu dan ikon yang terdapat 
dalam perangkat lunak pembuat grafis 
- Peserta didik dapat mengidentifikasi menu dan ikon yang terdapat dalam 
perangkat lunak pembuat desain grafis 
 
B. Materi Ajar : 
- Menu dan ikon pada aplikasi Adobe Photoshop 
materi (terlampir) 
 
C. Metode Pembelajaran 
- Persentasi,  tanya jawab, diskusi 
 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 




a. Membuka Pelajaran 
- Guru memberi salam kemudian memimpin 
doa 
   (menunjukkan sikap religius dan 
ungkapan rasa syukur atas karunia-NYA) 
- Guru mengecek kesiapan peserta didik 
dengan cara melihat apakah peserta didik 
sudah untuk mengikuti pelajaran 
 
b. Apersepsi  
    Guru menjelaskan kompetensi dasar yang 
harus dicapai  
 
c. Motivasi        
Apabila materi ini dikuasai dengan baik, 
maka peserta didik diharapkan dapat 
mengidentifikasi masalah yang 
berhubungan dengan aplikasi Adobe 
Photoshop 
(mengembangkan rasa ingin tahu) 
15 menit 







TAHAPAN KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
Kegiatan Inti a. Guru memberi pengantar materi menu 
dan ikon pada aplikasi Adobe Photoshop 
dengan bahan ajar TIK  (aplikasi adobe 
photoshop)  
b. Peserta didik melakukan diskusi tentang 
tool-tool yang ada pada adobe photoshop 
dan fungsinya 
Bertanggungjawab dan disiplin dalam 
melaksanakan tugas, berperilaku santun 
dalam berdiskusi (seperti: menghargai 
setiap pendapat; tidak memaksakan 








Penutup a.  Diskusi dilanjutkan dengan pekerjaan 
rumah 
b. Peserta didik dan guru melakukan refleksi. 
15 menit 
E. Alat dan Sumber Belajar 
Sumber :  
- Bahan ajar Power Point 
- Buku TIK SMA dan Penerbit Erlangga  Kelas XI Semester Genap 
- Buku referensi lain. 





       Sleman , 9 Januari 2012 





















Aplikasi Adobe Photoshop terus mengalami perkembangan versi dalam 
perjalanannya. Berikut adalah tampilan umum pada aplikasi adobe 
photoshop yang pada dasarnya sama dalam tiap versi, tetapi ditambah 










B. Tool Option Bar 
C. Menu 
D. Status Bar 
E. Berbagai jenis palette, yang aktif dari atas ke bawah: navigation palette, 
color palette, history palette, dan layer palette 
F. Palette Well (hanya tampak apabila resolusi layar di atas 800 x 600) 
 Toolbox 
Toolbox berisi berbagai macam tools yang digunakan untuk melakukan 
manipulasi image. Berikut ini akan dijelaskan mengenai fungsi dari 








A. Marquee Tool 
Terdiri dari 4 jenis, yaitu: 
1. Rectangular Marquee (Shortcut keyboard: M, atau Shift + M) 
Digunakan untuk membuat area selection berbentuk segi empat.pada 
image. 
 
2. Elliptical Marquee (Shortcut keyboard: M, atau Shift + M) 
Digunakan untuk membuat area selection berbentuk elips atau 
lingkaran pada image. 
3. Single Row Marquee 
Digunakan untuk membuat area selection satu baris pada image 
(ukuran tinggi selection adalah 1 pixel) 
4. Single Column Marquee 
Digunakan untuk membuat area selection satu kolom pada image 
(ukuran lebar selection adalah 1 pixel).  
B. Move Tool 
Shortcut keyboard: V 





C. Lasoo Tool (Shortcut keyboard: L, atau Shift + L untuk mengubah jenis 
Lasoo) 
Terdiri dari 3 jenis, yaitu: 
1. Lasoo Tool 
Digunakan untuk membuat area selection dengan bentuk bebas 
2. Polygonal Lasoo Tool 
Digunakan untuk membuat area selection berbentuk polygon 
3. Magnetic Lasoo Tool 
Digunakan untuk membuat area seleksi pada gambar secara otomatis 
dengan membuat seleksi pada warna kontras 
D. Magic Wand Tool 
Shortcut keyboard: W 
Digunakan untuk membuat area selection yang memiliki warna serupa. 
Perbedaan toleransi warna dapat diatur pada tool option bar. 
E. Crop Tool 
Shortcut keyboard: C 
Digunakan untuk memangkas image (memotong dan membuang area 
tertentu dari image) 
F. Slice Tool (Shortcut keyboard: K, atau Shift + K untuk mengubah jenis 
slice) 
Terdiri dari 2 jenis: 
1. Slice Tool 
    Digunakan untuk membuat potongan-potongan image dari suatu image 
2. Slice Select Tool 
    Digunakan untuk memilih potongan pada suatu image 
G. Healing Brush, Patch, Color Replacement Tool (Shortcut keyboard: J, 
atau Shift + J mengubah tool) 





Digunakan untuk mengecat/melukis pada area tertentu image dengan 
pola         (pattern) atau sample tertentu. Cocok untuk memberbaiki 
image yang rusak. 
2. Healing Brush Tool 
Digunakan untuk mengecat/melukis image dengan pola atau sample 
tertentu. Cocok untuk memperbaiki image yang agak rusak. 
3. Color Replacement Tool 
Digunakan untuk mengecat/mewarnai image dengan pola warna 
tertentu. 
H. Brush, Pencil Tool (Shortcut keyboard: B, atau Shift + B untuk 
mengubah tool) 
1.  Brush Tool 
      Digunakan untuk melukis image dengan goresan kuas 
2.  Pencil Tool 
Digunakan untuk melukis image dengan goresan pencil 
I. Stamp Tool (Shortcut keyboard: S, atau Shift + S untuk mengubah jenis 
stamp) 
Terdiri dari 2 jenis, yaitu: 
1. Clone Stamp Tool  
Digunakan untuk membuat duplikat area pada gambar 
2. Pattern Stamp Tool 
Digunakan untuk melukis image dengan menggunakan pola tertentu 
J. History Brush Tool (Shortcut keyboard: Y, atau Shift + Y untuk 
mengubah jenis) 
Terdiri dari 2 jenis, yaitu: 
1. History Brush Tool 
Digunakan untuk melukis image menggunakan snapshot atau state 





2. Art History Tool 
Digunakan untuk melukis image menggunakan snapshot atau state 
history dari image,dengan model artistik tertentu. 
K. Eraser Tool (Shortcut keyboard: E, atau Shift + E untuk mengubah jenis 
eraser) 
Terdiri dari 3 jenis, yaitu: 
1. Eraser 
Digunakan untuk menghapus pixel image dan mengembalikannya ke 
state tertentu. 
2. Background Eraser 
Digunakan untuk menghapus area tertentu image menjadi transparan. 
3. Magic Eraser 
Digunakan untuk menghapus area tertentu image yang memiliki 
warna yang serupa menjadi transparan dengan satu kali klik. 
L. Paint Bucket, Gradient Tool (Shortcut keyboard: G, atau Shift + G) 
1. Paint Bucket Tool 
Digunakan untuk mengecat area yang dipilih dengan warna 
foreground atau pola tertentu. 
2. Gradient Tool 
Digunakan untuk mengecat area yang dipilih (selected area) dengan 
perpaduan banyak warna. 
M. Blur, Sharpen, Sharpen Tool (Shortcut keyboard: R, atau Shift + R) 
1. Blur Tool 
Digunakan untuk menghaluskan/mengaburkan area tertentu pada 
image. 
2. Sharpen Tool 
Digunakan untuk menajamkan area tertentu pada image. 
3. Smudge Tool 





N. Dodge, Burn, Sponge Tool (Shortcut keyboard: O, atau Shift + O) 
1. Dodge Tool 
Digunakan untuk menerangkan warna di area tertentu pada image 
2. Burn Tool 
Digunakan untuk menggelapkan warna di area tertentu pada image 
3. Sponge Tool 
Digunakan untuk mengubah saturation di area tertentu pada image 
O. Path Selection Tool (Shortcut keyboard: A, atau Shift + A untuk 
mengubah jenis) 
Terdiri dari 2 jenis, yaitu: 
1. Path Selection Tool 
Digunakan untuk melakukan selection path 
2. Direct Selection Tool 
Digunakan untuk mengubah anchor dan direction point dari path. 
(Path akan dibahas lebih lanjut pada Bab 5) 
P. Type tool (Shortcut keyboard: T, atau Shift + T untuk mengubah jenis) 
Terdiri dari 4 jenis, yaitu: 
1. Horizontal Type Tool 
Digunakan untuk membuat tulisan secara horizontal 
2. Vertical Type Tool 
Digunakan untuk membuat tulisan secara vertikal 
3. Horizontal Type Mask Tool 
Digunakan untuk membuat selection berbentuk tulisan secara 
horizontal 
4. Vertical Type Mask Tool 
Digunakan untuk membuat selection berbentuk tulisan secara vertikal 
Q. Pen Tool 





digunakan untuk membuat garis lurus dan garis lengkung dalam 
bentuk vektor  
2. Freeform Pen Tool (Shortcut keyboard: P, atau Shift + P) 
Digunakan untuk membuat path berbentuk bebas 
3. Add Anchor Point Tool 
Digunakan untuk menambah anchor point pada path 
4. Delete Anchor Point Tool 
Digunakan untuk menghapus anchor point tertentu pada path 
5. Convert Point Tool 
Digunakan untuk mengubah anchor dan direction point tertentu pada 
path 
R. Shape Tool (Shortcut keyboard: U, atau Shift + U untuk mengubah jenis) 
1. Rectangle Tool  
Digunakan untuk menggambar bentuk segi empat 
2. Rounded Rectangle Tool 
Digunakan untuk menggambar segi empat melengkung 
3. Ellipse Tool 
Digunakan untuk menggambar ellipse 
4. Polygon Tool 
Digunakan untuk menggambar polygon 
5. Line Tool 
Digunakan untuk menggambar garis lurus 
6. Custom Shape Tool 
Digunakan untuk menggambar bentuk tertentu dari daftar bentuk yang 
dapat dipilih pada option bar 
S. Notes Tool (Shortcut keyboard: N, atau Shift + N untuk mengubah jenis) 
1. Notes Tool 





2. Audio AnnotationTool 
Digunakan untuk membuat suara/audio pada image 
T. Eyedropper, Measure Tool (Shortcut keyboard: I, atau Shift + I untuk 
mengubah jenis) 
1. Eyedropper Tool 
Digunakan untuk mengambil sample warna pada image untuk warna 
foreground 
2. Color Sampler Tool 
Digunakan untuk mengambil berbagai sample warna pada image 
3. Measure Tool 
Digunakan untuk mengukur jarak atau sudut pada image 
 
 
U. Hand Tool 
Shortcut keyboard: H 
Digunakan untuk menggeser/memindah bidang pandang image di dalam 
kanvas. 
V. Zoom Tool 
Shortcut keyboard: Z 
Digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan image. 
 Tool Option Bar 
Hampir semua tool pada Toolbox memiliki options yang ditampilkan pada 
Tool Option Bar. Options tersebut digunakan untuk mengatur nilai 
parameter dari tool yang sedang aktif/dipilih. Gambar di bawah ini adalah 
contoh tampilan tool option bar jika tool  Magic Wand pada toolbox. 
 
Setelah nilai parameter pada tool option bar diubah-ubah (misalnya nilai 
Tolerance), kita dapat mengembalikannya lagi menjadi nilai default (nilai 
semula). Yaitu dengan klik icon yang ada di bagian paling kiri tool option 
bar, kemudian klik tombol . Pada context menu yang muncul, pilih Reset 





Apabila ingin mengembalikan nilai default semua tools di toolbox, pilih 
Reset All Tools. Untuk jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut: 
 
Apabila ingin menyembunyikan/menampilkan Tool Option Bar, Pilih Menu 
Window, kemudian klik pada item menu Options untuk menghilangkan 
atau mengaktifkan tanda checknya. (Gambar 1.4) 
 Menu 
Berikut adalah menu-menu yang terdapat pada Adobe Photoshop: 
1. File 
Berkaitan dengan file seperti menyimpan, membuka, export, import 
dan cetak. 
2. Edit 
Berkaitan dengan editing secara umum seperti cut, copy, paste, 
transform image, serta untuk mengatur preferences Adobe Photoshop 
3. Image 
Berisi editing image untuk mengatur warna, hue/saturation, 
brightness/contrast, ukuran,  
4. Layer 
Berkaitan dengan manajemen layer pada image, seperti menambah 








Berkaitan dengan selection image. 
6. Filter 
Berisikan filter-filter yang terinstall pada Photoshop yang dapat 
digunakan untuk memberi efek tertentu pada image. 
7. View 
Digunakan untuk pengaturan view seperti zooming image, 
menampilkan skala, dan sebagainya. 
8. Window 
Digunakan untuk pengaturan window 
9. Help 
Digunakan untuk menampilkan help Adobe Photoshop. 
 Status Bar 
Status bar berisikan keterangan mengenai tool di toolbox yang sedang 











A. Skala tampilan pada kanvas (view area image) (gambar 1.6.G), pada 
gambar menunjukkan skala tampilan adalah 100% 





C. Informasi/Keterangan tentang dokumen yang sedang aktif di kanvas (view 
area image). 
D. Informasi/Keterangan tentang dokumen yang sedang aktif di kanvas (view 
area image). Untuk menampilkan, tekan Alt+Klik atau Ctrl+Klik pada 
(gambar 1.6.C) 
E. Digunakan untuk mengubah informasi/keterangan pada (gambar 1.6.C) 
F. Penjelasan singkat mengenai tool yang sedang aktif (pada contoh ini 
Paint Bucket Tool) 
G. View area image atau kanvas (layer), merupakan area dokumen image 
yang sedang kita edit. 
 Palette 
Palette Photoshop berguna untuk memudahkan dalam navigasi maupun 
editing image. Untuk menyembunyikan/menampilkan palette, digunakan 
menu Window, kemudian pilih palette yang ingin 
disembunyikan/ditampilkan. 
 Palette Well 
Palette well digunakan untuk memudahkan dalam pengaturan palette. 
Namun palette well hanya tersedia jika resolusi layar lebih besar dari 800 
x 600 (resolusi minimal yang disarankan adalah 1024 x 768). Apabila 
suatu palette diletakkan di palette well, maka palette akan bersifat 
tersembunyi. Ketika title dari palette diklik, barulah palette akan 
ditampilkan. Jika area di luar palette di klik, maka palette tersebut akan 
tersembunyi kembali. Untuk menyimpan palette ke dalam palette well, 
seret (drag) tab palette ke dalam palette well hingga palette well ter-












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

Sekolah   : SMA Negeri 1 Depok Sleman 
Mata Pelajaran : TIK  
Kelas / Semester : XI (sebelas) / Genap 
Pertemuan ke-  : 2 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit ( 1 x pertemuan ) 
Standar Kompetensi : 2. Menggunakan perangkat lunak pembuat desain grafis 
Kompetensi Dasar  : 2.5 Menggunakan menu ikon yang terdapat dalam 
perangkat lunak 
           pembuat desain grafis 
Indikator  :  
1. Mendemonstrasikan pembuatan dokumen baru 
2. Memodifikasi pengaturan dan pewarnaan halaman 
3. Memodifikasi pengaturan dan pewarnaan teks 
4. Memodifikasi pembuatan garis dan bentuk 
5. Memodifikasi pewarnaan pada grafis 
6. Mendemonstrasikan pemberian efek khusus pada grafis 
F. Tujuan Pembelajaran  
- Setelah diberikan stimulus dengan media aplikasi grafis adobe photoshop, 
peserta didik dapat mendemonstrasikan pembuatan dokumen baru dengan 
kreasi grafis 
- Peserta didik dapat memodifikasi pengaturan dan pewarnaan halaman 





- Peserta didik dapat memodifikasi pembuatan garis dan bentuk 
- Peserta didik dapat memodifikasi pewarnaan pada grafis 
- Peserta didik dapat mendemonstrasikan pemberian efek khusus pada grafis 
G. Materi Ajar : 
- Menu dan ikon pada aplikasi Adobe Photoshop 
materi (terlampir) 
H. Metode Pembelajaran 
- Persentasi,  tanya jawab, diskusi, praktikum 
I. Langkah-langkah Pembelajaran 




a. Membuka Pelajaran 
- Guru memberi salam kemudian memimpin 
doa 
  (menunjukkan sikap religius dan ungkapan 
rasa syukur atas karunia-NYA) 
- Guru mengecek kesiapan peserta didik 
dengan cara   melihat apakah peserta didik 
sudah untuk mengikuti pelajaran 
 
b. Apersepsi  
    Guru menjelaskan kompetensi dasar yang 
harus dicapai  
 
c. Motivasi        
Apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka 
peserta didik diharapkan dapat 
mendemonstrasikan pembuatan desain baru 
pada aplikasi Adobe Photoshop 
(mengembangkan rasa ingin tahu) 
15 menit 
Kegiatan Inti c. Guru memberikan pengantar materi berupa 
demonstrasi dokumen baru pada aplikasi 
Adobe Photoshop 
 
d. Peserta didik berdiskusi secara kelompok (2 
orang) melakukan demonstrasi dokumen 









TAHAPAN KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
Photoshop sesuai dengan panduan yang 
diberikan sebelumnya 
Bertanggungjawab dan disiplin dalam 
melaksanakan tugas, berperilaku santun 
dalam berdiskusi (seperti: menghargai setiap 
pendapat; tidak memaksakan kehendak; 
mengajukan pendapat/ide dengan santun). 
 
 
Penutup a.  Desain yang belum selesai dilanjutkan 
sebagai pekerjaan rumah 
b. Peserta didik dan guru melakukan refleksi. 
15 menit 
J. Alat dan Sumber Belajar 
Sumber :  
- Bahan ajar aplikasi Adobe Photoshop 
- tikbbc.blogspot.com 
- Buku referensi lain. 





       
 Sleman , 9 Januari 2012 























1. Klik File pada menu bar, kemudian pilih open. dari menu ini, user dapat 








Jika sudah klik open, akan muncul kotak dialog seperti ini. pilih gambar yang 











2. Pada step berikutnya, image yang sudah dipilih akan otomatis ada pada lembar 















3. Setelah Clone Stamp Tool dipilih, arahkan kursor ke objek yang akan 
diduplikat. dalam hal ini arahkan kursor ke objek bunga matahari. caranya klik 













4. Setelah step nomor 3 dilakukan, arahkan kursor di lokasi manapun yang 
diinginkan untuk membuat objek baru yang sama persis. caranya, cukup klik 
mouse di lokasi yang diinginkan tersebut. jangan lupa untuk melihat objek 
aslinya. Saat kita sedang membuat duplikat objeknya, pada objek yang asli 




5. Untuk membuat bunga matahari yang lebih banyak lagi, lakukan step 







Perlu diperhatikan, untuk membuat duplikat objek, lakukan step nomor 3 
terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan step nomor 4 hingga bunga 
matahari yang tadinya hanya satu bisa menjadi banyak seperti ini 
 
 
 Objek Manusia 
 
1. Setelah image yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam lembar kerja 
adobe photoshop, langkah awal yang dilakukan untuk memulai menduplikasi 







2. Setelah dipilih Magnetic Lasso Tool, maka sesuai fungsinya yaitu untuk 
membuat area seleksi pada gambar secara otomatis, arahkan kursor ke bagian 
objek yang akan diseleksi hingga terdapat garis putus-putus seperti terlihat 










3. Sebelum menduplikat image, lihat layer palette yang ada di sebelah 











lakukan double klik pada 
kolom background di layer pallete tersebut hingga muncul kotak dialog 
seperti di bawah ini, kemudian klik OK 























4. agar objek mudah untuk diedit nantinya, buat layer baru dengan cara 
seperti berikut: 
 








Kemudian, akan muncul kotak dialog seperti ini dan langsung saja klik 
OK 










langkah yang dilakukan selanjutnya adalah, perhatikan layer palete, arahkan 
dan klik kursor padalayer 0, kemudian klik Ctrl + c dengan maksud untuk 
mengcopy objek yang sudah diseleksi tadi. Kemudian, perhatikan baik-baik. 
Saat meng-copy objek tadi, kursor ada di layer 0, sekarang pindah dan klik di 






5. Setelah Ctrl + v, berarti objek yang diseleksi tadi telah di paste di layer 1. 
ini berarti, objek sudah bisa di duplikat. caranya tinggal geser aja objeknya, 








6. Untuk menduplikat lagi dan lagi, yang harus dilakukan hanya tinggal 
menduplikat layer yang ada, caranya dengan klik kanan pada layer 1 di layer 
































7. lakukan step 6 jika ingin menduplikat objek lebih banyak. untuk mengubah 
ukuran objek, hanya tinggal dirubah dengan memperbesar atau memperkecil 
ukuran objek. Ingat, ketika ingin merubah ukuran ataupun merubah tata letak dari 










8. Selanjutnya untuk merubah warna langitnya, lakukan langkah berikut ini 
 














arahkan kursor pada bagian yang ingin dirubah warnanya di lembar 
kerja, kemudian klik + Shift dan perhatikan bagian yang ditunjuk dengan tanda 
panah tersebut. akan terjadi perubahan menjadi semakin putih. 














PEMANFAATAN SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK SEBAGAI MEDIA 
PEMBELAJARAN PADA MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI (TIK) BAGI SISWA KELAS XI SMA N 1 DEPOK SLEMAN 
YOGYAKARTA 
Kuesioner ini dibuat dalam rangka melakukan penelitian mengenai dampak pemanfaatan 
situs jejaring sosial facebook sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran TIK, 
khususnya apakah fenomena situs jejaring sosial facebook memberikan manfaat dalam  
proses pembelajaran. Semua informasi yang kami dapatkan hanya digunakan semata-
mata untuk penelitian ini dan tidak akan disalah gunakan untuk kepentingan lain. Oleh 
sebab itu kami mohon agar anda mengisi kuesioner ini dengan apa adanya. Terima kasih 
atas kesediaan anda untuk berpartisipasi mengisi kuesioner ini. 
 
I. Data Responden  
a. Nama/Inisial : …………………………….. 
b. Kelas  : …………………………….. 
 
II. Pengisian kuesioner 
Beri tanda checklist ( √ ) pada jawaban yang anda anggap sesuai dengan 
keadaan  yang  anda alami. 
 
A. Waktu Penggunaan 
1. Media apa yang biasa anda gunakan untuk mengakses facebook? 
       Handphone/Smartphone                  












2. Seberapa seringkah anda mengakses facebook? 
       2-3 jam sekali                  setiap hari 
 3 kali sehari                   2-3 hari sekali            
 lebih dari seminggu sekali 
3. Berapa lama rata-rata anda mengakses facebook dalam satu kali log in? 
 5 – 15 menit   lebih dari 60 menit 
  15 – 45 menit     selalu connect 
  30 – 60 menit 
4. Apakah anda sering menggunakan facebook sebagai sarana berdiskusi 
dengan teman sekolah mengenai materi pelajaran? 
 Selalu   
 Sering 
 Kadang-kadang 
 Tidak pernah 
5. Apakah anda sering menggunakan facebook sebagai sarana bertukar 
informasi dengan teman sekolah mengenai materi pelajaran? 
 Selalu   
 Sering 
 Kadang-kadang 
 Tidak pernah 
 
Untuk butir soal di bawah ini, beri tanda checklist ( √ ) pada kolom jawaban 

























  SS   =  Sangat Setuju 
  S  =  Setuju 
  KS     =  Kurang Setuju 
  TS  =  Tidak Setuju 
No BUTIR PERTANYAAN 
JAWABAN 
SS S KS TS 
6. 
Saya beranggapan bahwa mengakses 
facebook adalah sebuah kegiatan yang 
membuang-buang waktu 
7. 
Saya tidak bisa konsentrasi belajar jika sudah 
mengakses facebook 
B. Fitur Facebook sebagai Media Pembelajaran 
8. 
Saya merasa terbantu dengan adanya fitur 
group pada facebook sebagai sarana bertukar 
informasi dengan teman dalam satu 
kelompok kelas mengenai materi pelajaran 
9. 
Saya merasa terbantu dengan adanya  fitur 
update status/comment wall-to-wall sebagai 
sarana diskusi mengenai materi pelajaran         
10. 
Saya merasa terbantu dengan adanya  fitur 
update status/comment wall-to-wall sebagai 
sarana bertukar informasi mengenai materi 
pelajaran         
11. 
Saya merasa terbantu dengan adanya fitur 
note/docs pada group sebagai sarana diskusi 






No BUTIR PERTANYAAN 
JAWABAN 
SS S KS TS 
12. 
Saya merasa terbantu dengan adanya fitur 
note/docs pada group sebagai sarana bertukar  
informasi mengenai materi pelajaran         
13. 
Saya merasa terbantu dengan adanya fitur 
share link/video/photo sebagai sarana diskusi 
mengenai materi pelajaran 
14. 
Saya merasa terbantu dengan adanya fitur 
share link/video/photo sebagai sarana 
bertukar informasi mengenai materi pelajaran         
15. 
Saya merasa terbantu dengan adanya fitur 
personal chatting sebagai sarana interaksi 
untuk bertukar informasi mengenai materi 
pelajaran 
16. 
Saya merasa terbantu dengan adanya fitur 
personal chatting sebagai sarana interaksi 
untuk berdiskusi mengenai materi pelajaran 
17. 
Saya merasa terbantu dengan adanya fitur 
group chatting sebagai sarana interaksi untuk 
berdiskusi dengan teman dalam satu 
kelompok kelas mengenai materi pelajaran         
18. 
Saya merasa terbantu dengan adanya fitur 
group chatting sebagai sarana interaksi untuk 
bertukar informasi dengan teman dalam satu 







C. Fungsi Facebook sebagai Media Pembelajaran 
19. 
Saya menggunakan facebook sebagai sarana 
untuk mendapatkan informasi mengenai 
materi pelajaran         
20. 
Saya merasa terbantu dengan adanya 
facebook dalam hal mendapatkan informasi 
mengenai materi pelajaran 
21. 
Saya menggunakan facebook untuk 
mempermudah dalam mendapatkan update 
mengenai info terbaru seputar jadwal/agenda 
kegiatan belajar mengajar         
22. 
Saya merasa terbantu dengan adanya 
facebook dalam hal mendapatkan update 
mengenai info terbaru seputar jadwal/agenda 
kegiatan belajar mengajar 
23. 
Saya menggunakan facebook sebagai sarana 
untuk melakukan diskusi mengenai materi 
pelajaran         
24. 
Saya merasa terbantu dengan adanya 
facebook dalam hal berdiskusi mengenai 
materi pelajaran 
 
Kendala apa saja yang Anda hadapi ketika facebook digunakan sebagai media 
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N Valid 38 33 
Missing 0 5 
Mean 53.8158 56.3939 
Std. Deviation 9.51487 10.27722 
Variance 90.533 105.621 
Minimum 37.00 37.00 
























N Valid 37 33 
Missing 1 5 
Mean 63.7838 78.0606 
Median 63.0000 80.0000 
Std. Deviation 4.72073 9.10679 
Variance 22.285 82.934 
Minimum 53.00 47.00 













































  Jumlah 
butir1 Pearson Correlation .230 
Sig. (2-tailed) .205 
N 32 
butir2 Pearson Correlation .587** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir3 Pearson Correlation .600** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir4 Pearson Correlation .353* 
Sig. (2-tailed) .048 
N 32 
butir5 Pearson Correlation .414* 
Sig. (2-tailed) .018 
N 32 
butir6 Pearson Correlation -.104 
Sig. (2-tailed) .570 
N 32 
butir7 Pearson Correlation .317 






butir8 Pearson Correlation .605** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir9 Pearson Correlation .501** 
Sig. (2-tailed) .004 
N 32 
butir10 Pearson Correlation .746** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir11 Pearson Correlation .606** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir12 Pearson Correlation .702** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir13 Pearson Correlation .694** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir14 Pearson Correlation .714** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir15 Pearson Correlation .695** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir16 Pearson Correlation .480** 
Sig. (2-tailed) .005 
N 32 
butir17 Pearson Correlation -.209 
Sig. (2-tailed) .250 
N 32 





Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir19 Pearson Correlation .640** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir20 Pearson Correlation .598** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir21 Pearson Correlation .714** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir22 Pearson Correlation .545** 
Sig. (2-tailed) .001 
N 32 
butir23 Pearson Correlation .651** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir24 Pearson Correlation .635** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
butir25 Pearson Correlation .640** 
Sig. (2-tailed) .000 
N 32 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 
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TAHUN AJARAN 2011 - 2012 




      
No NIS NAMA L/P AGM 
Tanggal Pertemuan 
9/1 30/1 6/2 13/2   
1 7334 AIDINA MAHARANI P IS √ √ √ √   
2 7337 ALFI NOR ZULFA P IS √ √ √ √   
3 7339 ALIF ANNISA RISQI ABDILLAH P IS √ √ √ √   
4 7355 ARIF DWI SATYA L IS √ √ √ √   
5 7366 BENNY MICHAEL P L KRIS √ √ √ √   
6 7372 DEDDY SUSANTO L IS i √ √ √   
7 7374 DESVINIA AININ ROSANDY P IS √ √ √ √   
8 7377 DHISMA PANDANSARI P IS s s √ √   
9 7399 EZA CAHYA PRAWITA P IS i √ √ √   
10 7401 FAJAR RYANDOKO L IS √ √ √ √   
11 7403 FAJAR YANUAR L IS √ √ √ √   
12 7763 FAJRIN CHOIRUNNISA P IS √ √ √ √   
13 7421 HARIMAWAN PASCA NUGROHO L IS √ √ √ √   
14 7423 HASNA AULIA HAMDAH P IS i √ √ √   
15 7428 HERLINA KUNTHI PRABAWATI P KRIS √ √ √ √   
16 7435 INTAN PERTIWI P IS √ √ √ √   
17 7439 ISHARYANTO L IS √ √ √ √   
18 7441 ISNAINI SARINASTITI P IS √ √ √ √   
19 7448 KHAIRUNISSA SABRINA MAULA P IS √ i √ √   
20 7449 KHOINICHA TRI NOVIA P IS A s √ √   
21 7457 LENY UTAMI P IS √ √ √ √   
22 7466 MUCHAMAD ASYKAR ADIGUNA M L IS √ √ √ √   
23 7474 NANDA FARIDAH KAMILIYAH P IS s √ √ s   
24 7477 NATASHA RAHADIAR ANDESITA P IS √ √ √ √   






26 7489 NUR RAFIKA TIEN NAJIHAN P IS √ √ √ √   
27 7500 RAHMAH NUR JAYANTI P IS √ √ √ √   
28 7502 RAKA PRIMASTRA L IS √ √ √ √   
29 7507 RIFA NUR KRISNASARI P IS √ √ s s   
30 7516 ROCHMA HIDAYANTI P IS √ √ √ √   
31 7517 RONI ARDYANTORO L IS I √ √ √   
32 7525 SUKMA FADHIL PRATAMA L IS √ √ √ √   
33 7541 YAN ANISA DEWI P IS √ √ √ √   
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      
No NIS NAMA L/P AGM 
Tanggal Pertemuan 
12/1 19/1 26/2 2/2 9/2 
1 7341 ALVI VICKRY PASCAVY RADYAN L IS √ √ √ √ √ 
2 7352 ANTONIUS KRISTIAWAN W L KATH i √ i √ √ 
3 7369 CHRISTINE ARISTY P KRIS i √ √ √ √ 
4 7373 DESTIANA KARTIKASARI P IS √ i √ √ √ 
5 7378 DIAN MELIYA AYU PUTRIANA P IS √ i √ √ √ 
6 7379 DIAN NENGGAR MEGAWATI PUTRI P IS i √ √ s √ 
7 7380 DICKY WISNU PRADIKTA L IS √ √ √ √ √ 
8 7382 DIONISIA STELLA AYU SAPUTRI P KATH i √ s √ √ 
9 7384 DOMINICUS PANDU WICAKSONO L KATH i √ √ √ √ 
10 7397 ERWIN SURYOPRAYOGO L IS √ √ √ √ √ 
11 7402 FAJAR SIDIQ FATHONI L IS √ √ √ √ √ 
12 7407 FERYANTA L IS √ √ √ √ √ 
13 7415 GIGIH YANUAR PRABAWA L KRIS i √ √ √ √ 
14 7427 HENO REGATA HAIDARUDIN ALBAR L IS √ √ √ √ √ 
15 7429 HYASINTA SUPRABARINI P KATH √ √ √ √ √ 
16 7432 IMAM RAHMANTO L IS √ √ i √ √ 
17 7443 ISWARA DHANI WIDYAWATI P IS i i √ √ √ 
18 7446 KATARINA WIDYA RINI DWI ASTUTI P KATH √ √ √ √ √ 
19 7447 KEVIN MAULANA KURNIAWAN L IS i i √ √ √ 
20 7450 KLAUDIUS ARDNOL PRAMONO L KATH √ √ √ √ √ 
21 7462 MARCELLINE GRATIA SEPHIRA T. P KATH s √ √ √ √ 
22 7468 MUHAMMAD ADITYA FIRDAUS L IS √ √ √ √ √ 
23 7479 NI SEKAR AYU AGVITRA MAHARDI P IS √ s √ √ √ 
24 7480 NIKOLAS ALDIAN PUTRA L KATH √ √ i √ √ 
25 7484 NUGROHO PURNOMOSIDI L IS i √ √ √ √ 
26 7490 NURINA HAFIZHAH P IS √ √ √ √ √ 
27 7493 PERWITA HAPSARI MUSTIKA PUTRI P IS √ √ i √ √ 






29 7498 R. WAHYU SUSILO PRABOWO L KATH √ √ √ √ √ 
30 7503 RENANDA PUTRI PERMATASARI P KATH √ s s i √ 
31 7509 RINDA PRATIWI P IS √ √ √ √ √ 
32 7513 RIVAN DATU YORDA MURTI L KATH √ √ i √ √ 
33 7520 SEKAR MURBARANI P IS i √ √ √ √ 
34 7523 SITI SHOLEKHAH P IS i i √ √ √ 
35 7527 SYALFANI PUTRI WIBOWO P IS √ √ √ √ √ 
36 7529 THERESIA NATALIA SABU SUMA TUKAN P KATH √ √ √ √ s 
37 7533 VIDI SUGIARTI P IS s √ √ √ √ 
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1 7341 ALVI VICKRY PASCAVY RADYAN 53 56 75  57 
2 7352 ANTONIUS KRISTIAWAN W 53 88 70  63 
3 7369 CHRISTINE ARISTY 40 68 75  60 
4 7373 DESTIANA KARTIKASARI 37 72 75  
5 7378 DIAN MELIYA AYU PUTRIANA 63 96 80  63 
6 7379 DIAN NENGGAR MEGAWATI PUTRI 37 96 78 	 67 
7 7380 DICKY WISNU PRADIKTA 63 88 78 	 60 
8 7382 DIONISIA STELLA AYU SAPUTRI 43 72 82  63 
9 7384 DOMINICUS PANDU WICAKSONO 53 84 80  67 
10 7397 ERWIN SURYOPRAYOGO 57 80 80  57 
11 7402 FAJAR SIDIQ FATHONI 50 76 75 	 60 
12 7407 FERYANTA 50 88 80 	 60 
13 7415 GIGIH YANUAR PRABAWA 50 88 80  63 
14 7427 HENO REGATA HAIDARUDIN ALBAR 53 92 70 	 63 
15 7429 HYASINTA SUPRABARINI 73 64 80  60 
16 7432 IMAM RAHMANTO 40 84 75 	 57 
17 7443 ISWARA DHANI WIDYAWATI 53 96 75  67 
18 7446 KATARINA WIDYA RINI DWI ASTUTI 57 72 75  63 
19 7447 KEVIN MAULANA KURNIAWAN 53 88 75  53 
20 7450 KLAUDIUS ARDNOL PRAMONO 57 84 82  63 
21 7462 MARCELLINE GRATIA SEPHIRA T. 47 96 80  67 
22 7468 MUHAMMAD ADITYA FIRDAUS 60 84 80 	 67 







24 7480 NIKOLAS ALDIAN PUTRA 50 84 70 	 67 
25 7484 NUGROHO PURNOMOSIDI 60 92 70  63 
26 7490 NURINA HAFIZHAH 67 96 75  70 
27 7493 PERWITA HAPSARI MUSTIKA PUTRI 63 76 75  77 
28 7496 PUTRI ARIKA TRI MULATSIH 43 96 75 	 67 
29 7498 R. WAHYU SUSILO PRABOWO 63 96 78 	 70 
30 7503 RENANDA PUTRI PERMATASARI 67 92    67 
31 7509 RINDA PRATIWI 57 96 78 	 63 
32 7513 RIVAN DATU YORDA MURTI 57 72 75  63 
33 7520 SEKAR MURBARANI 40 96 75  67 
34 7523 SITI SHOLEKHAH 43   75 	 60 
35 7527 SYALFANI PUTRI WIBOWO 60 96 75 	 63 
36 7529 THERESIA NATALIA SABU SUMA TUKAN 60 68 75  
37 7533 VIDI SUGIARTI 43 96 75 	 63 
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1 7334 AIDINA MAHARANI 60 100 75 75 83 
2 7337 ALFI NOR ZULFA 57 100 75 78 77 
3 7339 ALIF ANNISA RISQI ABDILLAH 60 92 78 80 77 
4 7355 ARIF DWI SATYA 67 92 75 75 80 
5 7366 BENNY MICHAEL P 73 70 80 75 83 
6 7372 DEDDY SUSANTO 50 100 78 80 73 
7 7374 DESVINIA AININ ROSANDY 63 92 80 78 80 
8 7377 DHISMA PANDANSARI   70   78 83 
9 7399 EZA CAHYA PRAWITA 47 70 78 78 83 
10 7401 FAJAR RYANDOKO 80 100 78 82 80 
11 7403 FAJAR YANUAR 43 96 78 75 80 
12 7763 FAJRIN CHOIRUNNISA 57 80 75 75 90 
13 7421 HARIMAWAN PASCA NUGROHO 53 70 75 82 67 
14 7423 HASNA AULIA HAMDAH 40   75 80 80 
15 7428 HERLINA KUNTHI PRABAWATI 57 100 80 78 77 
16 7435 INTAN PERTIWI 53 100 75 80 87 
17 7439 ISHARYANTO 53 100 75 78 47 
18 7441 ISNAINI SARINASTITI 37 76 75 80 70 
19 7448 KHAIRUNISSA SABRINA MAULA 50 96 78 75 63 
20 7449 KHOINICHA TRI NOVIA 50 92 75 80 83 
21 7457 LENY UTAMI 57 64 80 80 87 
22 7466 MUCHAMAD ASYKAR ADIGUNA M 83 96 78 82 8 






24 7477 NATASHA RAHADIAR ANDESITA 47 92 78 78 83 
25 7488 NUR MUNFARIDAH 50 92 75 75 70 
26 7489 NUR RAFIKA TIEN NAJIHAN 60 92 75 80 83 
27 7500 RAHMAH NUR JAYANTI 63 100 80 75 87 
28 7502 RAKA PRIMASTRA 67 96 78 80 80 
29 7507 RIFA NUR KRISNASARI 57 76 78 78 87 
30 7516 ROCHMA HIDAYANTI 50 92 78 78 80 
31 7517 RONI ARDYANTORO 63 100 75 78 57 
32 7525 SUKMA FADHIL PRATAMA 60 96 75 82 73 
33 7541 YAN ANISA DEWI 60 96 80 80 83 
34 7543 YUNITA CAHYARINI 47 70 78 78 83 
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